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Здійснено підбір бібліографічної інформації до нормативної навчальної 
дисципліни «Фінансова математика» (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, Факультет міжнародних відносин, Кафедра 
міжнародних економічних відносин та управління проектами).  
  
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
 І. Фінансова математика 
1. Вартість грошей і час  
2. Оцінка доцільності інвестицій  
ІІ. Моделі прийняття рішень 
3. Методологія економіко-математичного моделювання  
4. Математична економіка запасів 
5. Імітаційне моделювання 
 
Розміщення джерел (114 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Бібліографічний опис видань оформлено 
згідно з чинними стандартами. Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, 
наявні при описах, полегшать пошук літератури. 
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І. Фінансова математика 
1. Вартість грошей і час  
1. Березька К. М. Принцип зміни цінності грошей у часі та принцип 
фінансової еквівалентності. Відсотки, види відсоткових ставок 
[Електронний ресурс] // Фінансова математика : навч. посіб. / К. М. 
Березька, В. М. Неміш. – Тернопіль, 2010. – С. 7–9. – Режим доступу: 
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12277 (дата звернення: 29.08.2019). 
– Назва з екрана. 
2. Березька К. М. Проста відсоткова ставка. Складна відсоткова ставка 
[Електронний ресурс] // Фінансова математика : навч. посіб. / К. М. 
Березька, В. М. Неміш. – Тернопіль, 2010. – С. 11–74. – Режим доступу: 
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12277 (дата звернення: 29.08.2019). 
– Назва з екрана. 
3. Васильченко І. П. Вартість грошей і час // Фінансова математика : навч. 
посіб. для студентів ВНЗ / І. П. Васильченко, З. М. Васильченко. - Київ, 
2007. – С. 5–40. 
65.26я73 
В 19 
4. Гальчинський А. Теорія грошей : навч.-метод. посіб. / А. Гальчинський ; 
М-во освіти України. - Вид. 2-е. - Київ : Основи, 1998. - 416 с. : іл. 
65.26я73 
Г 17 
5. Голіченко І. І. Моделі зміни ціни грошей. Прості відсотки. Моделі зміни 
ціни грошей. Складні відсотки: періодичне нарахування. Неперервне 
нарахування складних відсотків [Електронний ресурс] // Фінансова 
математика та елементи актуарної математики : навч. посіб. / І. І. 
Голіченко, О.І. Клесов, О. А. Тимошенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 
Електронні текстові дані (1 файл: 2,9 Мбайт). – Київ, 2019. – С. 6–28. – 
Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28044 (дата звернення: 
04.09.2019). – Назва з екрана. 
6. Гук О. В. Вітчизняний та зарубіжний досвід удосконалення методик 
визначення ставки дисконтування [Електронний ресурс] / О. В. Гук, А. О. 
Грищенко // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. 
буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2012. - № 68. - С. 173-179. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2012_68_21 (дата звернення: 
04.09.2019). – Назва з екрана. 
7. Долінський Л. Б. Концепція вартості грошей у часі та ефект 
дисконтування. Теперішня та майбутня вартість грошей [Електронний 
ресурс] // Фінансова математика : навч. посіб. / Л. Б. Долінський. – Київ, 
2009. – С. 7–14. – Режим доступу: https://bit.ly/2MIlcvj (дата звернення: 
29.08.2019). – Назва з екрана. 
8. Долінський Л. Б. Правило простих процентів. Правило складних 
процентів [Електронний ресурс] // Фінансова математика : навч. посіб. / 
Л. Б. Долінський. – Київ, 2009. – С. 15–57. – Режим доступу: 
https://bit.ly/2MIlcvj (дата звернення: 29.08.2019). – Назва з екрана. 
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9. Долінський Л. Б. Фінансова еквівалентність [Електронний ресурс] // 
Фінансова математика : навч. посіб. / Л. Б. Долінський. – Київ, 2009. – С. 
58–75. – Режим доступу: https://bit.ly/2MIlcvj (дата звернення: 29.08.2019). 
– Назва з екрана. 
10. Заболоцький М. В. Теорія процентів [Електронний ресурс] // Основи 
фінансової математики : навч. посіб./ М. В. Заболоцький, І. А. 
Прокопишин. – Львів, 2016. – С. 21–29. – Режим доступу: 
http://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/FAM_v_34_w.pdf 
(дата звернення: 29.08.2019). – Назва з екрана. 
11. Капитоненко В. В. Наращение и дисконтирование // Финансовая 
математика и ее приложения : учебно-практическое пособие / В. В. 
Капитоненко. – М., 1998. – С. 3–12. 
65.26я7 
К 20 
12. Капитоненко В. В. Финансовая эквивалентность обязательств // 
Финансовая математика и ее приложения : учебно-практическое пособие 
/ В. В. Капитоненко. – М., 1998. – С. 21–24. 
65.26я7 
К 20 
13. Касимова О. Ю. Временное значение денег. Понятие эквивалентности // 
Введение в финансовую математику (анализ кредитных операций) / О. Ю. 
Касимова. – М., 2001. – С. 48–51. 
65.26 
К 28 
14. Касимова О. Ю. Простые проценты. Сложные проценты // Введение в 
финансовую математику (анализ кредитных операций) / О. Ю. Касимова. 
– М., 2001. – С. 10–47. 
65.26 
К 28 
15. Кривоногова І. Г. Обґрунтування ставки дисконтування при аналізі 
інвестиційних проектів [Електронний ресурс] / І. Г. Кривоногова // 
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. пр. / 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Екон.-правн. ф-т. – Одеса,  2014. - Т. 1, 
вип. 2. - С. 211-215. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2014_1_2_29 (дата звернення: 04.09.2019). 
– Назва з екрана. 
16. Лілюк К. В. Визначення ставки дисконтування [Електронний ресурс] / К. 
В. Лілюк // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – 
№ 53 (1162). – С. 33-36. – Режим доступу: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20205 (дата звернення: 
04.09.2019). – Назва з екрана. 
17. Лук’яненко І. Вартість грошей у часі [Електронний ресурс] // Оцінювання 
інвестиційних паперів у фінансовому менеджменті : навч. посіб. / І. Г. 
Лук’яненко. – Київ, 2012. – С. 8–9. – Режим доступу: https://bit.ly/2ktASpz 
(дата звернення: 04.09.2019). – Назва з екрана. 
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18. Лук’яненко І. Операції компандування та дисконтування на основі 
нарахування простих відсотків. Компандування та дисконтування на 
основі нарахування складних відсотків [Електронний ресурс] // 
Оцінювання інвестиційних паперів у фінансовому менеджменті : навч. 
посіб. / І. Г. Лук’яненко. – Київ, 2012. – С. 10–23. – Режим доступу: 
https://bit.ly/2ktASpz (дата звернення: 04.09.2019). – Назва з екрана. 
19. Люу Ю. Д. Временная стоимость денег // Методы и алгоритмы 
финансовой математики / Ю. Д. Люу ; под ред. Е. В. Чепурина ; пер. с 
англ. С. В. Жуленёва. - М., 2009. – С. 30–32. 
65.26 
Л 96 
20. Малыхин В. И. Наращение и дисконтирование денежных сумм // 
Финансовая математика : учеб. пособие / В. И. Малыхин. - М., 2002. – С. 
7–18. 
65.26в631я7 
М 20 
21. Мельничин А. В. Визначення інших параметрів угод із відсотковими 
ставками. Еквівалентність відсоткових ставок та зміна умов фінансових 
угод [Електронний ресурс] // Основи фінансового аналізу: тексти лекцій / 
А. В. Мельничин. – Львів, 2013. – С. 27–30 ; 35–44. – Режим доступу: 
https://bit.ly/2MKcZXj (дата звернення: 29.08.2019). – Назва з екрана. 
22. Мельничин А. В. Прості відсотки. Нарощення та дисконтування за 
складними відсотковими ставками [Електронний ресурс] // Основи 
фінансового аналізу: тексти лекцій / А. В. Мельничин. – Львів, 2013. – С. 
7–26. – Режим доступу: https://bit.ly/2MKcZXj (дата звернення: 
29.08.2019). – Назва з екрана. 
23. Ралко О. С. Методи визначення ставки дисконтування [Електронний 
ресурс] / О. С. Ралко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету. Серія: Економіка і менеджмент / Міжнар. гуманітар. ун-т. – 
Одеса, 2015. - Вип. 11. - С. 150-153. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_11_36 (дата звернення: 
04.09.2019). – Назва з екрана. 
24. Стрельченко О. С. Прості проценти і дисконт. Складені проценти // 
Фінансова математика : навч. посіб. для шк. екон. профілю / О. С. 
Стрельченко, І. Г. Стрельченко ; М-во освіти України. - Київ, 1999. – С. 
6–28. 
65.26я72 
С 84 
25. Терещенко О. О. Прагматика розрахунку ставки дисконтування в період 
фінансової кризи / О. О. Терещенко // Фінанси України. - 2015. - № 6. - С. 
58-71. - Бібліогр.: с. 70-71. 
26. Четыркин Е. М. Время как фактор в финансовых расчетах. Проценты, 
виды процентных ставок // Финансовая математика : учеб. для студентов 
вузов / Е. М. Четыркин. - М., 2002. – С. 15–19. 
65.26я7 
Ч-54 
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27. Четыркин Е. М. Наращение и дисконтирование по простым процентным 
ставкам. Сложные проценты // Финансовая математика : учеб. для 
студентов вузов / Е. М. Четыркин. - М., 2002. – С. 20–65. 
65.26я7 
Ч-54 
2. Оцінка доцільності інвестицій  
28. Амеліна О. В. Критерії оцінки привабливості інвестиційних проектів 
[Електронний ресурс] / О. В. Амеліна // Вісник Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 
Кам’янець-Подільський, 2011. - Вип. 4. - С. 421-426. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2011_4_87 (дата звернення: 03.09.2019). 
– Назва з екрана. 
29. Березька К. М. Фінансові ренти // Фінансова математика : навч. посіб. / К. 
М. Березька, В. М. Неміш. – Тернопіль, 2010. – С. 75–109. – Режим 
доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12277 (дата звернення: 
29.08.2019). – Назва з екрана. 
30. Бондарчук Н. В. Прийняття управлінських рішень при виборі варіантів 
інвестиційних проектів з урахуванням фактора часу / Н. В. Бондарчук // 
Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 13. - С. 4-7. 
31. Борзенко В. І. Метод оцінки ефективності інвестиційних проектів 
[Електронний ресурс] / В. І. Боряк, Т. В. П’ятак // Інформаційні 
технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. – 2017. – Ч. 4. – С. 
180. – Режим доступу: 
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2017/S23/tez_mic_17_IV_p18
0-p180.pdf (дата звернення: 30.08.2019). – Назва з екрана. 
32. Борзенко В. І. Метод розрахунку внутрішньої норми доходності для 
оцінки ефективності інвестиційного проекту [Електронний ресурс] / В. І. 
Борзенко, Т. В. П'ятак // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. – 
Харьков, 2010. – № 60. – С. 100-104. – Режим доступу: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4497 (дата звернення: 
04.09.2019). – Назва з екрана. 
33. Васильченко З. М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів у 
банківській діяльності / З. М. Васильченко, І. П. Васильченко // Фінанси 
України. - 2009. - № 12. - С. 35-46.  
34. Васильченко І. П. Оцінка доцільності інвестицій // Фінансова математика 
: навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. П. Васильченко, З. М. Васильченко. - 
Київ, 2007. – С. 41–67. 
65.26я73 
В 19 
35. Голіченко І. І. Потоки платежів: ануїтет, його характеристики 
[Електронний ресурс] // Фінансова математика та елементи актуарної 
математики : навч. посіб. / І. І. Голіченко, О. І. Клесов, О. А. Тимошенко ; 
КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,9 Мбайт). 
– Київ, 2019. – С. 29–39. – Режим доступу: 
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http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28044 (дата звернення: 04.09.2019). – 
Назва з екрана. 
36. Дивнич О. Д. Формальні методи оцінки ефективності проектних рішень / 
О. Д. Дивнич // Науковий вісник Херсонського державного університету. 
Серія: Економічні науки. – Херсон, 2014. - Вип. 6(2). - С. 155-158. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_6(2)__42 (дата 
звернення: 04.09.2019). – Назва з екрана. 
37. Долінський Л. Б. Оцінка норми дохідності в умовах ринкової 
невизначеності [Електронний ресурс] // Фінансова математика : навч. 
посіб. / Л. Б. Долінський. – Київ, 2009. – С. 181–203. – Режим доступу: 
https://bit.ly/2MIlcvj (дата звернення: 29.08.2019). – Назва з екрана. 
38. Долінський Л. Б. Фінансові обчислення для потоків платежів. Критерії 
оцінки ефективності інвестицій [Електронний ресурс] // Фінансова 
математика : навч. посіб. / Л. Б. Долінський. – Київ, 2009. – С. 76–97 ; 
122–155. – Режим доступу: https://bit.ly/2MIlcvj (дата звернення: 
29.08.2019). – Назва з екрана. 
39. Заболоцький М. В. Фінансові потоки. Показники фінансової ефективності 
інвестиційних потоків [Електронний ресурс] // Основи фінансової 
математики : навч. посіб. / М. В. Заболоцький, І. А. Прокопишин. – Львів, 
2016. – С. 31–51. – Режим доступу: http://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/03/FAM_v_34_w.pdf (дата звернення: 29.08.2019). – 
Назва з екрана. 
40. Замлинський В. А. Фінансово-економічні показники ефективності 
інвестиційних процесів на підприємстві [Електронний ресурс] / В. А. 
Замлинський // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-
т. – Тернопіль, 2014. - Т. 16(2). - С. 12-18. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_16(2)__4 (дата звернення: 04.09.2019). 
– Назва з екрана. 
41. Капитоненко В. В. Потоки платежей. Оценка инвестиционных процессов 
// Финансовая математика и ее приложения : учебно-практическое 
пособие / В. В. Капитоненко. – М., 1998. – С. 13–20 ; 30–38. 
65.26я7 
К 20 
42. Касимова О. Ю. Простые ренты. Общие ренты // Введение в финансовую 
математику (анализ кредитных операций) / О. Ю. Касимова. – М., 2001. – 
С. 62–93. 
65.26 
К 28 
43. Касимова О. Ю. Фонд погашения долга // Введение в финансовую 
математику (анализ кредитных операций) / О. Ю. Касимова. – М., 2001. – 
С. 106–109. 
65.26 
К 28 
44. Касимова О. Ю. Эквивалентное значение для потока платежей. 
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